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RESUMO 
D e v i d o aos g r a n d e s p r e j u í z o s c a u s a d o s pe¬ 
lo " á c a r o r a j a d o " 'Tetranychus urtica 
K o c h , 1 8 3 6 , ã c o t o n i c u 1 t u r a b r a s i l e i r a , 
foi r e a l i z a d o o p r e s e n t e t r a b a l h o . 
V á r i o s p r o d u t o s f o r a m e x p e r i m e n t a d o s ,tota¬ 
lizando o i t o t r a t a m e n t o s : c l o f e n t e z i n a 
(25O e 750 g/ha c o m uma a p l i c a ç ã o cada e 
25O g/ha com d u a s a p l i c a ç õ e s ) , f e m p r o p a ¬ 
trina (75 e 150 g / h a ) , b i n a p a c r i l (800 
g / h a ) , c i p e r m e t r i n a + p r o f e n o f ó s (50 g + 
* E n t r e g u e para p u b l i c a ç ã o em 2 0 / 1 2 / 8 5 . 
** B o l s i s t a s do D e p a r t a m e n t o de Z o o l o g i a , E.S.A. "Luiz 
de Q u e i r o z " , U S P . 
*** P r o f e s s o r do D e p a r t a m e n t o de Z o o l o g i a , E . S . A . " L u i z 
de Quei r o z " , U S P . 
500 g/ha) e t e s t e m u n h a . 
A a n á l i s e dos r e s u l t a d o s m o s t r a q u e as 
três d o s a g e n s de c l o f e n t e z i n a c o n s t i t u í ¬ 
ram os ú n i c o s t r a t a m e n t o s v i á v e i s d e s t a 
s e l e ç ã o , a p r e s e n t a n d o ó t i m o s r e s u l t a d o s 
c o n t r a o á c a r o e e f e i t o residual relati¬ 
v a m e n t e longo. 
P a l a v r a s - c h a v e : Tetranychus urticae., de¬ 
f e n s i v o s q u í m i c o s , á c a r o r a j a d o , a l g o ¬ 
d o e i r o . 
Com a f i n a l i d a d e de dar c o n t i n u i d a d e às p e s q u i s a s 
do c o m b a t e ao " á c a r o r a j a d o " , Tetranychus upticac K o c h , 
1 8 3 6 , foi e f e t u a d o m a i s e s t e e x p e r i m e n t o . 
Este a c a r i n o a p r e s e n t a c a r a c t e r í s t i c a s p r ó p r i a s , 
como a l t a r e s i s t ê n c i a a acar i ci das, podendo causar s é r i o s 
d a n o s e m c o n d i ç õ e s f a v o r á v e i s para a sua pro 1 i f e r a ç ã o . N a 
r e g i ã o de P i r a c i c a b a , e s t a p r a g a a t i n g e o seu pico p o p u -
lacional nos m e s e s de j a n e i r o e f e v e r e i r o . S e g u n d o 
C H I A V E G A T O ( 1 9 7 1 ) , o á c a r o rajado o c u p a o p r i m e i r o lugar, 
e m i m p o r t â n c i a e c o n ô m i c a , d e n t r e as v á r i a s e s p é c i e s de 
á c a r o s q u e a t a c a m o a l g o d o e i r o no E s t a d o de São P a u l o . 
O L I V E I R A ( 1 9 7 1 ) v e r i f i c o u , na região de J a b o t i c a b a l , E s -
tado de São P a u l o , r e d u ç ã o de 7 , 8 a 2 5 , 5 ¾ na p r o d u ç ã o , 
e x p r e s s a e m peso d e a l g o d ã o e m c a r o ç o , de a c o r d o com os 
d i v e r s o s n í v e i s de i n f e s t a ç ã o , s e n d o a q u a l i d a d e da f i -
bra e s e m e n t e s i g n i f i c a t i v a m e n t e p r e j u d i c a d a s . 
Para e s t u d a r seu c o m b a t e , v á r i o s e x p e r i m e n t o s já 
f o r a m r e a l i z a d o s , c o m d i f e r e n t e s f o r m u l a ç õ e s de a c a r i c i -
das e d o s a g e n s de i n g r e d i e n t e a t i v o . Dentre e l e s , e s t ã o 
MAR I CON I e t alii ( 1 9 7 2 ) , que u t i l i z a r a m o m e t o a t o , d i m e -
toa to e n a l e d e a u l t r a b a i x o v o l u m e ; c o n c l u í r a m q u e e s -
tes não c o m b a t e m o " á c a r o r a j a d o " . PÉREZ e t a i í t (1978), 
p u l v e r i z a n d o d i f e r e n t e s p r o d u t o s , c o n c l u í r a m q u e as p u l -
v e r i z a ç õ e s feitas de ba i x o para cima sao m a i s e f i c i e n t e s 
que as n o r m a i s . G A L H A R D O e t alii (1 9 8 1) e x p e r i m e n t a r a m 
d i f e r e n t e s g r a n u l a d o s no s o l o , não o b t e n d o n e n h u m c o m b a -
te c om os p r o d u t o s c a r b o f u r a n o , a l d i c a r b e , c a r b o s s u 1 f a n o , 
d i s s u l f o t o m . C O R T E et a l i i{1 9 8 3 ) c o m p r o v a r a m q u e o c a r -
ba m a t o UC - 5 5 2 4 8 a p r e s e n t a v a r e s u l t a d o s p r o m i s s o r e s . PE 
D R O N 1 et alii ( 1 9 8 4 ) c o n c l u í r a m que o " á c a r o r a j a d o " e 
de difícil c o m b a t e tanto c o m os p r o d u t o s ED (Electrodyn) 
c o m o c o m os c o n v e n c i o n a i s . S A N T O S ( 1 9 8 4 ) c o n s t a t o u q u e 
a a v e r m e c t i n a teve e f e i t o de c o m b a t e c o n s i s t e n t e e satis 
f a t ó r i o d u r a n t e os 5 5 d i a s de a v a l i a ç ã o . A L M E I D A e t 
alii ( 1 9 8 4 ) v e r i f i c a r a m q u e a c l o f e n t e z i n a é um p r o d u t o 
m u i t o p r o m i s s o r . T A K A O K A et alii ( 1 9 8 4 ) o b t i v e r a m c om o 
c a r b a m a t o UC 8 1 3 4 1 , ã razão de 1 5 0 g e 300 g IA por h e c -
t a r e , r e s u l t a d o s p r o m i s s o r e s . 
0 p r e s e n t e t r a b a l h o v i s a a m p l i a r os e s t u d o s de 
c o m b a t e d e s t a i m p o r t a n t e p r a g a do a l g o d o e i r o . 

A p l i c a ç ã o : r e a l i z a d a e m 1 9 / 0 1 / 8 5 , c o m d o i s a t o m i -
z a d o r e s c o s t a i s , c o m c a p a c i d a d e p a r a 12 l i t r o s ; s o m e n t e 
a q u a n t i d a d e de c a l d a n e c e s s á r i a p a r a uma só p a r c e l a e r a 
c o l o c a d a nos a p a r e l h o s e a p l i c a d a ; e m c a d a uma d a s o u -
tras p a r c e l a s c o l o c a v a - s e igual q u a n t i d a d e , a fim d e que 
cada t r a t a m e n t o r e c e b e s s e a m e s m a q u a n t i d a d e d e líquido 
(200 litros de c a l d a por h e c t a r e ) . Tal a p l i c a ç ã o foi 
r e a l i z a d a l a t e r a l m e n t e p a r a p o s s i b i l i t a r m a i o r e f i c i ê n -
cia dos p r o d u t o s e q u a n d o não h a v i a v e n t o . Em todos os 
t r a t a m e n t o s , i n c l u í d a a t e s t e m u n h a , p o u c o a n t e s da pulve 
r i z a ç ã o , foi m i s t u r a d o o e n d o s s u l f a n o para c o m b a t e r o b_i_ 
cu d o do a l g o d o e i r o , Anthonomus granais granais. 0 e s p a -
1 h a n t e - a d e s i v o u t i l i z a d o foi " E x t r a v o n " , e m q u a n t i d a d e 
c o r r e s p o n d e n t e a 25 c m 3 / 1 0 0 1 de c a l d a . A l é m da pulverj_ 
z a ç ã o i n i c i a l , e m todo o c a m p o e x p e r i m e n t a l , d u r a n t e o 
e n s a i o foi feit a m a i s uma p u l v e r i z a ç ã o c o n t r a o " b i c u d o 
do a l g o d o e i r o " , c o m o e n d o s s u l f a n o , e m 0 4 / 0 2 / 8 5 , e m todo 
o c a m p o . Em 29 de j a n e i r o , s o m e n t e o t r a t a m e n t o (cio 
f e n t e z i n a + e n d o s s u l f a n o ) foi p u l v e r i z a d o n o v a m e n t e . 
C o l e t a s : p a r a c a d a a v a l i a ç ã o , c o l e t a r a m - s e 30 fo-
lhas por p a r c e l a , c o m s i n t o m a de a t a q u e e q u e c o r r e s p o n -
d e s s e m a 3 a o u 4 a f o l h a do terço s u p e r i o r da p l a n t a . 
T a i s f o l h a s e r a m c o l o c a d a s e m s a q u i n h o s p l á s t i c o s rotula_ 
dos e e s t e s , a c o n d i c ionados em c a i x a s de i sop o r para pre) 
teção c o n t r a a r a d i a ç ã o s o l a r a t é q u e c h e g a s s e m ao labo-
r a t ó r i o . Das dez f i l e i r a s de a l g o d o e i r o s de cada p a r c e -
la, c o l e t a r a m - s e f o l h a s nas o i t o f i l e i r a s i n t e r n a s , d e i -
x a n d o as duas l a t e r a i s c o m o b o r d a d u r a s . 
A v a l i a ç õ e s : r e a l i z a r a m - s e o i t o a v a l i a ç õ e s e m f o -
lhas (uma p r é v i a e se t e p o s t e r i o r e s ã a p l i c a ç ã o ) . As da_ 
tas e i n t e r v a l o s f o r a m : 1 7 / 0 1 / 8 5 ( p r é v i a ; 02 d i a s a n t e s 
da p u l v e r i z a ç ã o ) ; 22 e 25 de j a n e i r o (03 e 06 d i a s após 
a p u l v e r i z a ç ã o ) ; 3 1 de j a n e i r o e 0 5 , 1 1 , 15 e 22 de feve 
reiro de 1 9 & 5 , r e s p e c t i v a m e n t e , a p ó s 12, 17, 2 3 , 27 e 3 ^ 
dias da p u l v e r i z a ç ã o (no c a s o de JB_, o s p r a z o s f o r a m 0 2 , 
0 7 , 1 3 , 1 7 e 24 d i a s a p ó s a s e g u n d a a p l i c a ç ã o , r e a l i z a d a 
a 29 de j a n e i r o ) . V e r na T a b e t a 2 as p o p u l a ç õ e s de á c a -
ro . 

C o n t a g e n s : f e i t a s e m l a b o r a t ó r i o , c o m o a u x í l i o 
de lupas b i n o c u l a r e s e a u m e n t o de 1 5 v e z e s , e m á r e a c i r -
c u l a r de 1 5 m m de d i â m e t r o , f e i t a c o m v a z a d o r n? 1 0 , na 
p á g i n a inferior das f o l h a s , p r ó x i m o ao p e d ú n c u l o e e n t r e 
d u a s n e r v u r a s . F o r a m c o n t a d o s as f o r m a s j o v e n s e a d u l -
t o s , m a s não os o v o s . Cada s a q u i n h o teve suas folhas se 
p a r a d a s entre os autores para as a v a l i a ç õ e s e os r e s u l t a d o s 
p o d e m ser v i s t o s na T a b e l a 2 . 
A n á l i s e e s t a t í s t i c a : os d a d o s o b t i d o s nas c o n t a -
gens f o r a m t r a n s f o r m a d o s em /~x~, sendo x o n ú m e r o de ã c a 
ros de cada p a r c e l a , n u m a d a d a a v a l i a ç ã o . T a i s r e s u l t a -
dos f o r a m s u b m e t i d o s ã a n á l i s e p e l o teste " F " e , se a p u -
rada s i g n i f i c â n c i a , p r o c e d e u - s e ã a n á l i s e das m é d i a s p e -
lo teste de " T u k e y " , a o nível de 5¾- Fo i e s t i m a d o , para 
c a d a a v a l i a ç ã o , o c o e f i c i e n t e de v a r i a ç ã o , s e n d o q u e os 
r e s u l t a d o s de tal a n á l i s e p o d e m ser v i s t o s na T a b e l a 4 . 
R e d u ç ã o r e a l : o u t r o p a r â m e t r o u t i l i z a d o foi a efj_ 
c i ê n c i a o u m o r t a l i d a d e real (redução r e a l ) , c a l c u l a d a pe 
la f ó r m u l a de A b b o t t . As p o p u l a ç õ e s de á c a r o de cada 
t r a t a m e n t o f o r a m t r a n s f o r m a d a s e m p o r c e n t a g e m de sobrevi 
v e n c i a e d e p o i s s u b m e t i d a s ã f ó r m u l a . T a i s d a d o s e n c o n -
t r a m - s e na T a b e l a 3 -
q u e d i f e r e m e s t a t i s t i c a m e n t e da t e s t e m u n h a . 5 a c o n t a g e m 
(23 d i a s ) : B, F e G c o n t i n u a m os m e l h o r e s e d i f e r e m da 
t e s t e m u n h a . 6 ? c o n t a g e m (27 d i a s ) : J3, F_ e G^ c o n t i n u a m 
os m e l h o r e s . 7 a c o n t a g e m (34 d i a s ) : J3 e G são os ú n i c o s 
q u e d i f e r e m da t e s t e m u n h a . P a r a o t r a t a m e n t o j3, os pra 




THE TWO-SPOTTED SPIDER MITE Tetranychus urticae 
K O C K , 1 8 3 6 , C H E M I C A L C O N T R O L ON C O T T O N 
T h i s test w a s c a r r i e d o u t in S a n t a B á r b a r a D' Oeste, 
S t a t e of São P a u l o , B r a z i l , to e v a l u a t e the a c t i o n o f 
s e v e n p e s t i c i d e s a g a i n s t the t w o - s p o t t e d s p i d e r m i t e . 
T h e t r e a t m e n t s w e r e e i g h t w i t h four r e p e t i t i o n s . 
Each t r e a t m e n t u t i l i z e d 800 m2 a n d h a d the f o l l o w i n g 
c h a r a c t e r i s t i c s : A - c h e c k ; B - c l o f e n t e z i n e , 2 5 0 g; 
C - f e n p r o p a t h r in, 1 5 0 g; D - b i n a p a c r y l , 800 g; E 
c y p e r m e t h r i n p l u s p r o f e n o f o s , 50 g plus 500 g; F 
c l o f e n t e z i n e , 7 5 0 g; G - c l o f e n t e z i n e , 250 g; H -
f e n p r o p a t h r i n , 7 5 g- T h e q u a n t i t i e s of p e s t i c i d e s a b o v e 
w e r e of a c t i v e i n g r e d i e n t per h e c t a r e . Except in the 
t r e a t m e n t B, w h e r e two a p p l i c a t i o n s of c l o f e n t e z i n e w a s 
p e r f o r m e d , all o t h e r t r e a t m e n t s r e c e i v e d o n l y o n e s p r a y . 
E n d o s u l f a n w a s a d d e d to the e x p e r i m e n t a l p e s t i c i d e s in 
o r d e r to control the c o t t o n boll w e e v i l . 
T h e best r e s u l t s w e r e o b t a i n e d in the t r e a t m e n t s 
that e m p l o y e d c l o f e n t e z i n e ( t r e a t m e n t s B, F a n d G) . 
K e y - w o r d s : Tetranychus urticae, chemical 
p e s t i c i d e s , the t w o - s p o t t e d s p i d e r m i t e . 
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